



























もの」（『「ジャーゲン」と検閲』（Jurgen and the Censor, 8）  を提示することである、と生まれ
もった資質によって人生のあり方が決まるという一種の運命論的な見解を述べている。最終
的にジャーゲンは自分の旅が幻である、という認識に至るけれども、旅そのものは、妻から
How Does Jurgen Become the Emperor? : 














































































































　第一部で彼が追い求める若き日の恋人は、ドロシー（Dorothy la Désirée 、フランス語の欲
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